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B T E A T R O a 
ZORRILIvA 
G r a n C o m p a f l i a C ó m i c o - D r a m á t i c a 
del eminente actor 
Francisco Morano 
Primer»» «c t r l z 
Amparo F e r n á n d e z Vil legas 
: - l'cirvxcc actor cómico : 
JS/L A IST TT E L - v i a - o 
O 13 O 
frunció ne» 
para hoy Ivunet* o ele IJlclembre do lyiti 
Beneficio de FVancisco Morano 
R R O Q R A M A S 
Sección Vermut 
(Último de abono, turno par) 
A las seis y cuarto en punto 
1. ° S infonía . 
2. ° E l mag-nífico drama en tres actos y en prosa, 
original del eminente dramaturgo don Jo sé Eche-
garay, titulado' 
De mala raza 
Grandioso é x i t o de Morano 
R E P Á R T O . - A d e l i n a , Amparo F . Villegas; Pa-
quita, Concha Vi l l a r ; Doña Visi tación, Elena Ro-
dr íguez; Carlos, Franc i sco Morano; Don Anse l -
mo, Juan Aguado; Don Prudencio, Manuel Vigo; 
Don Nicomedes, Manuel Martín Vara; Un criado, 
Francisco Peral , 
N O C H E : 
4 Jas diez y cuarto en punto 
1. ° Sinfonía . 
2. ° L a grandiosa obra en cinco actos, del insig-
ne autor don Benito P é r ez Galdós, titulada 
Colosa l c r e a c i ó n de Morano 
R E P A R T O . — D o n Rodr igo de Arista-Potestad, 
Conde de Albr i t , F r a n c i s c o Morano; Dol ly , Ra-
quel Martínez; Ne l l , Pura F . Villegas; Lucrecia , 
Condesa de La in , Concha Vi l l a r ; Venanoio, Juan 
Aguado; Gregoria, Elena Rodr íguez ; Don P ío Co-
ronado, Manuel Vigo; Senóri, Gonzalo L lo reñs ; E l 
Cura, Manuel Martín; E l Médico, J o s é Cañizares; 
E l Alcalde, Ernesto Alvarez. 
Decorado exprofeso :-: Admirable presentación 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palcos plateas sin en-
tradas 
B U T A C A 
Delantera de g a l e r í a . . 
Entrada de palco 














N O T A S . — N o se permite la entrada al teatro á 
los n i ñ o s menores de tres años , 
—La Dirección Artística advierte al abono y al público 
en general que el espectáculo comienza con rigurosa pun-
tualidad, según anuncian los carteles. 
—Mañana martes, á 'as D I E Z Y C U A R T O de la 
noche FUNCIÓN E X T R A O R D I N A R I A y fuera de 
abono, para 
ocspcDioa DE LB coNPa&ía 
r e p r e s e n t á n d o s e el drama h i s tó r i co , del inmortal 
poeta don J o s é Zo r r i l l a , 
Traidor^ inconfeso y mártir 
Exito grandioso do MOR ANO • 
—Por la tarde, m a ñ a n a martes, á las S I E T E en 
punto, concierto por los grandes artistas, 
(viotín y ulano) 
